




摘要 研究福建省永定县经济发展与环境质量的关系,对其实现可持续发展有着非常重要的意义。利用永定县 1996 2007
年相关统计数据,建立了人均 GDP 与典型环境质量指标(工业废水排放量、工业固体废物产生量、工业废气排放量) 的模型,分析了
它们之间的函数关系。结果表明:工业废水排放量与人均GDP的关系曲线呈直线单调递减;工业固体废物产生量与人均 GDP 的关
系曲线呈 倒 U 型;工业废气排放量与人均 GDP 的关系曲线呈 N 型。从整体来看,工业废水排放量控制政策相对较为成功,但工
业固体废物产生量和工业废气排放量控制政策尚需加强。






















1996 2007年的 福建省统计年鉴 和 中国环境
年鉴 。
1. 2 经济发展与环境质量的描述性统计分析
对永定县 1996 2007 年的经济发展与环境质
量进行描述性统计分析, 结果见图 1至图 3(图 2中
工业固体废物产生量数据为 2001 2007年, 其余年
份数据未获取, 图 5 同)。由图 1 至图 3 可知, 工业
废水排放量呈波动状态, 在 1997 年出现最大值, 而
到 2002年出现第 2次峰值之后呈下降趋势, 与人均
GDP 无明显关系; 工业固体废物产生量、工业废气




图 1 工业废水排放量与人均 GDP的关系曲线





原状 [ 3]。一般情况下, EKC在实证研究中有多种模
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+ e ( 1)
式中: 0、1、2、3为待估参数; e为误差项。




i组合 曲线形式 i组合 曲线形式
1> 0, 2= 3 = 0 直线单调递增 1< 0, 2 = 3= 0 直线单调递减
1> 0, 2< 0, 3 = 0 呈 倒 U 型 1< 0, 2 < 0, 3= 0 呈 U 型
1> 0, 2< 0, 3 > 0 呈 N 型 1< 0, 2 > 0, 3< 0 呈 倒 N 型
2 模拟结果分析
借助 SPSS 软件, 根据式 ( 1 ) , 利用永定县
1996 2007年环境质量指标和人均 GDP 数据, 分
别对工业废水排放量、工业废气排放量、工业固体废
物产生量与人均 GDP 进行三次多项式简化模型回






0. 933、0. 988。其中,工业废气排放量与人均 GDP
的拟合效果最好, 对 EKC有较充分的解释意义; 工
业废水排放量与人均 GDP 的关系曲线呈直线单调
递减, R2仅为0. 331, 不符合经典的EKC理论; 工
图 4 工业废水与人均 GDP计量模拟图
图 5 工业固体废物与人均 GDP计量模拟图
图 6 工业废气与人均 GDP计量模拟图
业固体废物产生量与人均 GDP 的关系曲线呈 倒
U 型; 工业废气排放量与人均 GDP 的关系曲线呈
N 型。由此可以看出,永定县经济增长与环境污
染水平不完全符合 倒 U 型曲线。相应的回归模
型为:
y 1= 1 545. 670- 0. 058x ( 2)





y 3= - 3 957 908. 869+ 1 541. 883x - 0. 170x 2





结合表 2以及图 4至图 6可以得出: ( 1)工业废








工业废水排放量 y 1 1 545. 670 - 0. 058 0 0 0. 331 4. 941 0. 050 直线单调递减
工业固体弃物产生量 y 2 - 27. 684 0. 007 - 1. 564 10- 7 0 0. 933 27. 935 0. 004 呈 倒 U 型




自 1996年以来总体呈上升的趋势, 与人均 GDP 呈
倒 U 型曲线的左半段,尚未出现转折点; ( 3)工业
废气排放量与人均 GDP 呈 N 型, 即左半段为 倒
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